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ارتباط بین افسردگی و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکذه 
  علوم پزشکی خلخال
 عسیس کاهراى، خذیجِ ًصیری، رعٌا شوخالی  ،ریحاًِ ایَاى بقا
ی هْن سلاهت رٍاًی بَدُ ٍ ّاافسردگی یکی از جٌبِمقذمه و هذف: 
 بیي ارتباطسلاهت هعٌَی ّستِ هرکسی سلاهتی در اًساى هی باشذ. 
گرفتِ  قرار تَجِ بسیار هَرد اخیر ّایسال در هعٌَیت ٍ رٍاى سلاهت
ّذف از هطالعِ حاضر بررسی ارتباط بیي افسردگی ٍ سلاهت هعٌَی است. 
 اشذ. در بیي داًشجَیاى داًشکذُ علَم پسشکی خلخال هی ب
ًفر از داًشجَیاى داًشکذُ علَم پسشکی خلخال اًجام شذ.  202پژٍّش حاضر یک هطالعِ ّوبستگی است کِ بر رٍی روش کار: 
گیری بِ صَرت سرشواری اًجام شذ ٍ پرسشٌاهِ در اختیار توام داًشجَیاى ایي داًشکذُ قرار گرفت. ابسار هَرد استفادُ در ًوًَِ
داًشجَیاى، قسوت دٍم پرسشٌاهِ ردی ٍ اجتواعی کِ قسوت اٍل شاهل اطلاعات ف ایي پژٍّش پرسشٌاهِ سِ قسوتی هی باشذ
 SSPSافسار ّا پس از جوع آٍری با استفادُ از ًرمهی باشذ. دادُ  )BWS(یهعٌَ سلاهتافسردگی بک، قسوت سَم پرسشٌاهِ 
 تجسیِ ٍ تحلیل شذ.
ضریب درصذ سلاهت هعٌَی بالایی داشتٌذ.  77درصذ از داًشجَیاى بِ شذت افسردُ ٍ  33/7ًتایج هطالعِ ًشاى داد  نتایج:
 رتباط آهاری هعٌی دار هعکَس ٍجَد دارد.سلاهت هعٌَی ا باّوبستگی پیرسَى ًشاى داد بیي ًورُ کلی افسردگی 
رسذ با گردد. بٌابرایي بِ ًظر هیّای ایي پژٍّش ًشاى داد کِ سلاهت هعٌَی باعث کاّش افسردگی هیهجوَعِ یافتِ بحث:
 هیساى هعٌَیت با کاّش هیساى افسردگی داًشجَیاى داًشکذُ علَم پسشکی خلخال در ارتباط هی باشذ.  افسایش
 افسردگی، سلاهت هعٌَی، داًشجَیاىذی: های کلیواژه
 
